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Pro{lo je 30 godina otkada je autor napisao
prvu knjigu o odre|ivanju dodataka poli-
mernim materijalima, podru~ju koje je u
me|uvremenu pro{lo kroz velike promjene.
Primjerice, kemi~arima je na raspolaganju
nov analiti~ki alat – od kombinacije raznih
kromatografskih metoda s metodama iden-
tifikacije odvojenih dodataka i njihovih de-
gradacijskih proizvoda pa sve do metoda te-
meljenih na infracrvenoj i masenoj spektro-
metriji. Posebno je u prvi plan do{la fluidna
kromatografija (plinska i kapljevinska) pri
superkriti~nim uvjetima u kombinaciji s ma-
senom spektrometrijom. Piroliza polimera u
kombinaciji s plinskom kromatografijom,
koja daje spektrometrijsku identifikaciju
proizvoda pirolize, donosi nov uvid u ono
{to se doga|a s antioksidantima i ostalim
dodatcima polimerima tijekom preradbe
polimera i `ivotnoga vijeka proizvoda.
Prvo poglavlje obra|uje metode izravnog
odre|ivanja dodataka polimerima, kao {to
su infracrvena i ultraljubi~asta spektroskopi-
ja, masena spektroskopija i toplinske meto-
de analize – diferencijalna pretra`na kalori-
metrija, diferencijalna toplinska analiza i ter-
mogravimetrijska analiza.
Ve}ina polimera sadr`ava velik broj dodata-
ka koji su u polimer uneseni tijekom proiz-
vodnje radi pobolj{anja preradbenih svoj-
stava (npr. maziva) ili tijekom uporabe (npr.
antioksidanti, UV i toplinski stabilizatori,
usporavala gorenja, antistatici i dr.). Prva
faza ispitivanja polimera, bilo u svrhu njego-
ve karakterizacije ili odre|ivanja dodataka,
mora biti odvajanje polimera od ukupnog
udjela dodataka. Dalje mo`e biti nu`no raz-
dvojiti ukupni udio dodataka na pojedi-
na~ne dodatke kromatografskim postup-
kom kako bi se odredili pojedini dodatci.
Postupci izlu~ivanja dodataka iz polimernih
materijala detaljno su opisani u drugom po-
glavlju.
Sljede}ih pet poglavlja posve}eno je raznim
metodama kromatografije, a uklju~uje plin-
sku i kapljevinsku kromatografiju, fluidnu
kromatografiju pri superkriti~nim uvjetima,
tankoslojnu kromatografiju i kromatografi-
ju na papiru. [esto poglavlje obra|uje odre-
|ivanje hlapljevina, a sedmo je poglavlje po-
sve}eno toplinskim metodama, koje uklju-
~uju kombinaciju pirolize, plinske kromato-
grafije i masene spektrometrije te analizu
oslobo|enih plinova, koja uklju~uje infrac-
rvenu spektroskopiju, masenu spektrometri-
ju, termogravimetriju i diferencijalnu pre-
tra`nu kalorimetriju. Posljednja poglavlja
obra|uju odre|ivanje vode, tragova metala
i nemetalnih elemenata u polimerima. U do-
datku su navedeni proizvo|a~i opreme za
ispitivanje polimera razvrstani po raznim
metodama ispitivanja, a navedene su i nji-
hove po{tanske i internetske adrese.
Knjiga je zami{ljena kao prakti~an tekst za
primjenu u laboratorijima proizvo|a~a pla-
sti~nih materijala i industrije koja ih prera-
|uje, kao i na sveu~ili{tima i institucijama
koje se bave problemima vezanima uz do-
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Injekcijsko pre{anje najva`niji je cikli~ki po-
stupak preradbe polimera. Glavna prednost
tog postupka je mogu}nost izradbe otpre-
saka visokokomplicirane geometrije te, u
novije vrijeme, vi{ekomponentnih otpresa-
ka u jednom ciklusu. S druge strane, po-
ve}an je broj ~imbenika koji utje~u na upo-
rabna svojstva otpreska, {to ote`ava optimi-
ranje postupka injekcijskoga pre{anja. Knji-
ga je priru~nik s pregledom najutjecajnijih
~imbenika za postizanje visokokvalitetnih
otpresaka te mogu}nosti optimiranja proce-
sa injekcijskoga pre{anja.
Prvi dio knjige posve}en je sistematizaciji
elemenata sustava za injekcijsko pre{anje
koji najvi{e utje~u na postizanje uporabnih
svojstava otpreska (geometrija otpreska,
materijal otpreska, ubrizgavalica, kalup, pa-
rametri preradbe). U sklopu navedene siste-
matizacije naveden je primjer izbora opti-
malne ubrizgavalice i parametara preradbe
uz prora~une potrebne za izbor. Posebno je
poglavlje knjige posve}eno sustavu osigu-
ranja kvalitete pri injekcijskom pre{anju, uz
prikaz neizbje`nih statisti~kih metoda koje
se rabe pri optimiranju. Te`nja prera|iva~a
injekcijskim pre{anjem, posebice pri masov-
noj proizvodnji, usmjerena je ne samo na
kvalitetu proizvoda ve} i na optimiranje vre-
mena ciklusa injekcijskog pre{anja koje je
uglavnom odre|eno na temelju vremena
hla|enja otpreska. Me|utim, skra}enje vre-
mena hla|enja otpreska naj~e{}e ima za po-
sljedicu sni`enje njegovih svojstava pa je po-
trebno posti}i odgovaraju}i kompromis iz-
me|u ta dva zahtjeva. Stoga autor u zavr-
{nom dijelu knjige posebnu pozornost po-
sve}uje upravo toj tematici.
Priru~nik je vrlo vrijedan izvor informacija
ponajprije prera|iva~ima polimernih mate-
rijala injekcijskim pre{anjem te osobama
uklju~enima u sustav osiguranja kvalitete ot-
presaka.
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